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     Ante el aumento de la incidencia de niños portadores de gastrostomías, los cuidados 
cutáneos han de ser prioritarios a fin de prevenir o minimizar complicaciones posteriores, 
como infección, irritación de la piel periestomal y la salida de contenido gástrico por el 
peritubo. 
    La principal labor de enfermería es evitar problemas cutáneos, recurriendo para ello a la 
aplicación de dispositivos y la práctica de cuidados de estomaterapia, consiguiendo el mayor 
grado de bienestar del niño y su entorno.  
 
 OBJETIVOS  
     Conseguir un mayor conocimiento y manejo de los cuidados de enfermería en las 
complicaciones derivadas del niño gastrostomizado, así como una educación sanitaria dirigida 
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 MATERIAL Y MÉTODO  
    Se realizó un estudio experimental prospectivo sobre cuatro niños mediante la aplicación de 
varios dispositivos de Coloplast (placas, bolsas, cremas barrera, etc.) adaptados a las 
necesidades y características de cada uno de los casos, teniendo en cuenta las variables de 





 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  
    El uso de los dispositivos en niños portadores de gastrostomía evita complicaciones y/o 
reingresos con lo que disminuyen los gastos hospitalarios, además no comporta ningún riesgo 
ni efecto secundario sobre los niños, mientras mejora en gran medida su calidad de vida. 
    En todos los casos del estudio se comprobó una mejora del bienestar y estado nutricional 
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